





daha o yaştan kendi içine yönelik çekingen ve duygu­
sal yapmış, dengeyi okumakta, resim yapmakta ve da­
ha o zamandan herkesi şaşırtan kıvrak ve parlak zekâ­
sını durmadan işletmekte, aramış, iki yazar, onun ya­
kınlarından öğrendikleri aynntılarla bizi o günlere gö­
türüyorlar. Sonra Galatasaray yıllan. Abdi Ipekçi’nln dü-
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p = T |  OĞMAK, yaşamak, ölmek her insanın ortak yaz-
1^ 1 Ömür dediğimiz kısa ya da uzunca süre içinde, 
elimizde olan şeyler var, olmayanlar var. Mesela, kim­
lerin çocuğu olacağımız, dünyanın neresinde ne vakit 
doğacağımız, bedensel ve ruhsal yapımız, ailemizden 
hangi kalıtımları alacağımız, hangi çevrede hangi ko­
şullar içinde yetişeceğimiz, hangi tarihi badirelerden 
geçeceğimiz, irademizin dışında, ister istemez kabul­
lenmek zorunda olduğumuz öğeler. Ama bunların ya­
nında irademizi, tercihimizi kullandığımız yaşamı­
mıza bizzat yön ve biçim verdiğimiz — yahut öyle 
sandığımız—  şeyler de var. Mesleğimizi seçmek, dost­
larımızı seçmek, sevgilimizi eşimizi seçmek, okuyaca­
ğımız kltaplan seçmek, abone olacağımız gazetemizi, 
tutacağımız partimizi, dünya görüşümüzü seçmek, —  
daha doğrusu seçtiğimizi kuruntulamak—  gibi. Çünkü 
tercih bizde olmasına karşın bu kararlarda da bizim dı­
şımızdaki ve dışımızdan bilinçaltımıza sinmiş nice et­
kilerin payı yok değil.
Bir insanın yaşam öyküsü işte bütün bu karmaşık 
etkilerin bileşiminden oluşuyor.
[T ^ T IU F A N  Türenç ve Erhan Akyıldız’ın iki yıllık bir 
I  çalışmadan sonra kaleme aldıkları Abdi İpekçi 
I •* İ r  '■ ■ • —  •-----1— -------, J —Biyografisini okurken bunları yeniden düşün­
düm. Önce iki yazarın vefakârlıklarını kutlarım. Sonra 
Abdi Ipekçi’yi az bilinen türlü yönleriyle kamuya tanıt­
ma çabalarını. Yapıtlanna koyduklan GAZETECİ adı gibi, 
Tümer Argın’ın ince zevkli kapak kompozisyonu da Abdi 
Ipekçi’nin kişiliğine ne kadar yakışmış.
------- ALİHLİ sayılmayan, hep hastalık ve ölüm korku­
ları içinde geçen ilk çocukluk yıllan, ailedeki er­
ken ölümlerin çocuk kişiliğindeki sarsıntıları onu
GAZETECİ ÜZERİNE
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şünce ve yaşam üslubuna asıl damgasını vuran o me­
tot ve disiplin alışkanlıkları, her zekânın mazhariyeti 
olan hicvin, karikatürün ona gülümser bir pencere aç­
tığı Galatasaray yılları.
İlk gençlik, ilk nişanlılık, ilk düş kırıklığı, can yolda­
şı yaşamının parçası eşi ile tanışması, evlenmesi, aile 
mutluluğu, arkadaşları. Genç yaştan kafasına koyduğu 
“gazeteci olacağım” azmi ile her çabasını bu pusula­
ya göre ayarlayışı, türlü aksiliklerden sonra MİLLİYET’te 
onu basın tarihine geçirecek yerini buluşu, o gazeteye 
yerleştirdiği “çağdaş haber yazma” yöntemleri, “çifte 
kontrol” disiplini, gazetecilikte titiz gerçekçiliği her şe­
yin üstünde tutuşu, güçbeğenirliğiyle, yanında ça­
lışanları hep daha iyiye, verebileceklerinin en iyisini ver­
dirmeye zorlama taktiği, somut örneklerle anlatılıyor.
EN, Abdi Ipekçi’nin Durum yazılarındaki berrak­
lığa, tutarlılığa, her olayı “pour et contre” iyi ve 
— —• kötü, tüm alternatifleri ile ele alış objektivizmi­
ne, röportajlarında, devlet adamları ile konuşmaların­
da, muhatablarını sabır ve dikkatle dinleyişine, karşı­
sındakine yine onun sözlerinden aldığı verilerle karşı 
çıkıp onu daha fazla, daha açık söyletme ustalığına hay- 
randım. Öldüğü gün yazdığım bir yazıya “Sağduyunun 
Sözcüsü” başlığını atışım bundandı. Zaman zaman ge­
çirdiğimiz haşin ve hışır dönemlerin icraatını nasıl iti­
dalle dengelemeye, sağduyu ile frenlemeye çalıştığı­
nın şahidiyim. Yürekli bir gazeteci idi. Olayları pasif bir 
şekilde izlemek, olduktan sonra yorumlamakla yetin­
mez, çoğu zaman olaylardan önce davranıp onları ön­
leyecek girişimlere de geçerdi. Bir çıkmaza girmiş gö­
rünen Türk - Yunan ilişkilerini rayına oturtmak için ölü­
münden bir hafta önce Atina’ya uçuşu hep hatırlarda 
olsa gerektir.
UGÜN yaşasa idi şu kritik geçiş döneminde ağır­
lıklı kişiliği ile ne kadar etkili ve yararlı hizmet-
— Jjeri 0|urdu, diye sık sık düşünürüm. Muhakkak 
ki güdümlü değil, gerçek bir demokrasinin bir an önce 
yerleştirilmesinden yana olurdu. Aftan, barıştan vana 
o urdu. İşkencenin her türlüsünün karşısında, basın ve 
fıkır özgürlüğünü, bilim özerkliğini kısıtlayanların kar­
şısında olurdu, diye düşünürüm.
lALATASAR AY’dan mezun olduğunda öğrenci 
yıllığının bir anketinde “ Düşmanınız var mı?” so- 
---------'rusunu,
— “Yoktur” diye yanıtlamış.
Ne kadar iyimsermiş genç dostum.
Sağduyunun sözcüsü olup da düşman kazanmamak 
hele bizde, mümkün mü?
Taha Toros Arşivi
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